




             ▲海德堡大學副校長 Dr. Hashmi 來訪，與本校郭校長艶光及師長合影。（左起臺師大僑生先 
               修部化學科宋蕙伶助理教授、本校國際處顧問陸怡教授、海德堡大學副校長 Dr. Hashmi、 
               本校郭校長艶光、李研發長漢文、黃國際長聖慧、國際處洪組長雅惠） 
 




  海德堡大學建校於 1386 年，為德國最古老的大學，2015 年 ARWU 全球大學排名第 46 名，德國排名第一。該校為德國的
菁英大學，社會學家韋伯（Max Weber）及哲學家黑格爾（Georg Hegel）等均為傑出校友，並有逾 55 名諾貝爾獎得主為海德
堡大學教授、研究者或校友。 
  




  Dr. Hashmi 對本校的國際學術合作表達高度興趣，與郭校長在學生交流、聯合研究計畫執行程序與經費來源以及本校邀請
國際人才來校講學等議題進行討論。Dr. Hashmi 認同本校推動國際人才長駐本校 1 個月講學、協同教學、指導學生、協助課程
設計及強化研究質量等，表示有助於各國與亞洲研究者的相互瞭解，媒合最適合的人選進行聯合研究計畫，雙方均可受益。 
  




▲郭校長艶光（右）與 Dr. Hashmi 會談。                    ▲郭校長艶光（右）致贈紀念品。 
